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景区容量测定与管理
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图1  英国泰特现代艺术馆内部展厅 
















首 先 ，泰 特 现 代 官 方 网 站























图2  泰特现代新楼（Switch House）和社区  图5  法国卢浮宫外观
图6  法国卢浮宫内部设计  




图4  泰特现代新楼（Switch House）游客互动区
时间 2011~2012 年 2012~2013 年 2013~2014 年 2014~2015 年
游客数量
（人） 4766209 5523894 4805768  * 5702374
* 涡轮大楼（Turbine Hall）在2013年5~12月期间因泰特现代扩建工程关闭，对此期间的游
客数有影响














































































































                              




游 客的 博 物 馆里，不 仅 可以 欣 赏






























































4  德 国 梅 赛 德 斯－奔 驰 博






图11 梅赛德斯—奔驰博物馆内部的时间轴   
图12  梅赛德斯—奔驰博物馆顶层展厅 图13  梅赛德斯—奔驰博物馆安全主题展 
165000m2，9层的空间里共展出160
辆车以及其他1500件展品（图10）。    
博 物馆由三家建 筑公司参 与

















曾 以 卢 浮 宫 室 内 设 计 闻 名
的 巴 黎 博 物 馆 设 计 师 让 - 米 歇
尔·维 尔 莫 特（J e a n - M i c h e l 
Wilmotte），主要负责荷博的内部
装饰，比如将展示柜、装饰照明以
及 踢脚 板 重 新 设 计，使 其 与 主 楼
























































客 可以任 意 变 换 参观 路线。游 客
无 论 选 择哪 条路线，最 后 都会在
名为“银色转弯—速度和记录”
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5 结语
随着旅游业的发展，游客数量
逐渐增加，容量管理已经成为不容
忽视的问题。本文浅析了4个国外
博物馆案例在容量管理上的不同经
验。首先，无论这些博物馆性质如
何，在资金和空间允许的条件下，它
们中的大部分都首先考虑扩充其空
间容量。其次，空间容量和游客体验
有着密切的关系，所以很多博物馆
将内部设计以及展厅布置与游客参
观路线紧密结合，从而达到更好的
空间规划利用，提高游客们的参观
体验。第三，博物馆的主要职能还是
宣传教育，所以其容量管理还包括
学生和社区的参与度与互动性。最
后，随着现代化的发展，科技尤其是
社交媒体大大加速了信息交流，从一
定程度上也扩大了博物馆的无形容
量。而对无形容量的管理成为未来
容量管理的主要研究课题。
